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12960 Vergütung für die auf Rechnung der Armenkasse gelieferten Medi-
kamente 1807 
 
12961 Unterhalt des Epileptikers Jürgen Köhncke in Hörnerkirchen aus der 
Kriminalkasse  1808 
 






12963 Postgeld des Besitzers des sogenannten Großen Hauses 1800 
 
12964 Gerücht über eine ansteckende Krankheit 1805 
 
12965 Einquartierung 1807-1809, 1848-1849 
 
12966 Aufenthalt der Jungfer Margaretha Kruse aus Klostersande 1808 
 
12967 Präbendenstift 1809-1849 
 
12968 Einquartierungslasten des Gastwirts Petersen 1809-1810 
 




Handwerk und Gewerbe 
 
12970 Schmiedekonzession des Schmiedegesellen Godemann in Hörner-
kirchen 1804 
 
 
 
